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Resumen: Se hace una descripci6n deta\\ada de\ contenido poetico de \as aggadot de 
Barce\ona, Sara.ievo y 1. Rylarlds incidiendo en el estudio comparativo entre poeta5 y 
composiciones en 105 tres c6dices. Se ai\ade, a n10do dc apendice, un \istado comparativo de 
. 05 poemas en los tres documentos \ 
t dcscribing in dctai\ the poetic content ofthree ,ןcd ןןis ail ןAbstract: 'r'his piece ot' researcl 
g on the poems that are ןt]S- t'OCUSiI ןwel\-kno\vn aggadol -I3,lrCcloni1. S<lr<l.ic\'t) an,] .f,R)'\i1I 
, nd \\'t)rks ך;pocts ןCC bC!\\'CCI ןd <l b,ll<lI ןincludcd in thcm. tr)'ing !t) til 
, ti, A\-Anli,l\lIS, Pl)csi,l ן,' ll ~ t) T\1CliiC\',1\, SCf ןןPalabras c\aves: .flll],lisI 
')' SCf',ll',lli, !\\-.l\nli'1Il1S, l)l)C!I ן.Keywords: MCliiC\',l\ .fllli,lisll 
as decadas de ediciones facsimiIes de aIgunas de ןןIas uItil ןel ןLJa aparici61 
ermosas aggadot iIulninadas espafioIas, publicadas con sus ן3s I ןIas n 
dientes supIementos Iiricos, ha significado eI contar con ןcorrespol 
ueva ןtes aportaciones que hacen posibIe que se pueda reaIizar una I ןilnportal 
IectLlra de Ios poelnas recogidos en dichos supIementos, pues si bien Ia 
Inayorfa de Ias COlllposiciones ya habfan sido editadas, ahora se ofrecell 
nuevos textos que pueden presentar diversas variantes. Otro aspecto 
interesante que ofrecen estas ediciones es la disponibilidad de un numero 
mayor de datos que permita Ilevar a cabo un estudio mas fiable sobre los 
poetas y eI grado de aceptaci6n y consideraci6n con el que contaban entre sus 
correligionarios, concretamente los de la zona catalano-provenzal, regi6n de 
. la que proceden Ia mayoria de Ias aggadot espafioIas conservadas 
Los textos en Ios que se basa deI presente trabajo son tres, Ia IIamada 
Aggadah de Barcelona que se encuentra en Ia British Library de Londres con 
Ia signatura Add. Ms.14761, y que ha sido editada por MichaeI y LindaFalter 
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de Facsimile Editions de Londres. LaAggadah Rylands, editada en Londres 
por Thames and Hudson Ltd. en 1988, con Introducci6n, notas y traducci6n 
inglesa de Raphael Loewe, bajo e\ titu\o de The Rylands Aggadah. A 
medieval Sephardi Masterpiece in Facsimile. Esta edici6n reproduce el 
ejemplar que se encuentra en The John Rylands University Library of 
Manchester, con las sig1as Hebrew MS6. E1 tercer c6dice es 1a Aggadah de 
Sarajevo, en 1a edici6n facsimi1 de1 ejemp1ar conservado en e1 Museo 
Naciona1 de Sarajevo, y que ha sido editada, en 1985, por N. Tanasijeci9-
POpovi9 e 1. Nini9, con Introducci6n y estudio de Eugen Weber. 
Sobre algunas de 1as transcripciones que presentaban mayor grado de 
dificultad cambie impresiones con el Prof. R. Loewe de1 University Col1ege 
de Londres, coeditor de 1a Aggadah Rylands y de 1a de Barcelona, al que 
quiero hacer expreso el mayor de mis agradecimientos. 
Las aggadot en si son unos libros concebidos para e1 uso domestico, para 
guiarse durante 1a celebraci6n del ritua1 de 1a noche de Pascua, por 10 tanto 
resulta un tanto sintomatico que en algunos de estos ejemplares, a modo de 
apendice, aparezcan textos que se han de emplear en el servicio publico de la 
sinagoga. Este es el caso de algunas aggadot hispanohebreas iluminadas de 
los siglos XIV y XV, a1gunos de cuyos ejemplares mas interesantes son la de 
Sarajevo, 1a Ry1ands y la de Barce10na. En todas estas existe un afiadido a la 
aggadah propiamente dicha, de contenido poetico, donde se recogen 
diferentes poemas re1igiosos, no siempre acordes con la fiesta de Pascua, pero 
en su gran mayoria estan dedicados a acompafiar y completar la liturgia de los 
dias de la festividad, 10s sabados intermedios y el sabado que precede a la 
Pascua, el 11amado sabbat ha-gadol. 
Los poemas sue1en ser obra de autores hispanohebreos y es frecuente que 
coincidan con 10s recogidos en 10s libros de oraciones dedicados a 1as fiestas 
en el rito sefardi. Este fen6meno se produce tanto en los devocionarios 
originarios de Sefarad como en los de 1as comunidades sefardies del Norte de 
Africa y Oriente, e incluso en los siddurim del rito provenzal y el originario 
norteafricano, relacionados e influidos por el ritual hispano. A veces. s610 
algunas caracteristicas son realmente diferenciadoras como es el emp1eo deJ 
Targum y de poemas en arameo, uso casi exclusivo deJ rito provenzal, pero 
que en aJgun caso ha influido en la liturgia del norte peninsular, es decir, en 
la zona catalano-aragonesa. 
Otro aspecto interesante de los suplementos liricos, al margen de 
puramente literario, puede ser el que estos son antologias vivas y populares de 
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10s poetas hebreos medieva1es, aunque a1 no ser muy tempranas 1as aggadot 
conservadas, no se puede saber si 10s poetas e1egidos responden s610 a una 
moda de1 momento 0 si por e1 contrario eran 10s preferidos desde epocas 
tempranas. Cabe preguntarse dos cuestiones, 1a primera es 1a intenci6n 
originaria de1 poeta a1 componer estos cantos, si fueron compuestos 
especificamente para 1a fiesta de Pascua, y por 10 tanto para ser inc1uidos en 
esos sup1ementos, 0 si por e1 contrario fueron elegidos por 10s autores de 1as 
aggadot entre todos 10s h6beas poeticos de 10s compositores. La segunda 
cuesti6n serfa e1 por que de 1a inc1usi6n 0 no de unos poetas en detrimento de 
otros; a que responde esta e1ecci6n, si a una moda del momento en que se 
hacen 1as aggadot 0 a una va10raci6n genera1izada entre las comunidades. En 
\ este trabajo trataremos de acercarnos a \as respuestas ana\izando todo e 
cOl1tenido poetico de \as aggadot, 10 que incluye tanto los poemas que se 
encuentran inc1uidos en el cuerpo principal los tres documentos como 10s 
recogidos en los distintos sup1ementos \fricos, dedicando especial atenci6n a 
. estos u1timos 
En primer lugar hay que sefialar que el numero poemas es diferente en 
cada uno de los ejemp1ares examinados, en funci6n de que en e1 sup\emento 
frico se inc1uyan un numero mayor 0 menor de poemas, pues 10s poemas \ 
emp1eados en e1 siddur de 1a festividad de 1a Pascua, son practicamente 
igua1es en 10s tres casos. Una de estas composiciones es e\ poema an6nimo 
con que comienza 1a Aggadah Ry/ands [fo1s.2a-2b], y que se חס~Y,נ~ר~ס 
\ encuentra tambien en los otros dos c6dices B. [85a-87a] y S. [40a-42a], 0 e 
יב~.:;ן i) ו;נול~1 , poema, tambien an6nimo 
L\ama 1a atenci6n que en e\ caso de 10s tres documentos examinados 1a 
mayorfa de 10s autores pertenece a\ grupo de \os poetas c1asicos judeo 
andalusfes, en detrimento de \os de 1a propia zona de procedencia de \as 
. aggadot. La proporci6n de este fen6meno es simi\ar en los tres documentos 
, El poeta de\ que, en conjunto, aparecen mas poen1as es Yeddah ha-Levi 
de este fi16sofo y medico nacido en Tudela un poco antes de 1075 Y muerto 
ierra Santa (Jerllsalen) sobre 1141, hay un total de זprobab1emente en 
diecinueve composiciones. Con1o el1 el caso de otros poetas no todas aparecen 
en las tres aggadot; en 1a de Barce\ona encontramos once poemas, en Ry1ands 
ocho y en 1a de Sarajevo once, pero s610 tres composiciones encuentran en 
י.ליל~.,לןבזi'12 ל>;נ? Q ,סילסויאל~~, todos los documentos 
Segun el autor de 1a aggadah Rylands e1 poeta del que se recogen un 
numero mayor de poemas es el gran rabino de Lucena Yishaq ben Yehudah 
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, ibn Gayyat (1038-89) con trece composiciones. Barce\ona inc\uye once 
mientras que en e\ ejemp\ar de Sarajevo s6\0 estan \os siete poemas que se 
repiten en \os tres c6dices. En tota\ hay catorce, pero es significativo que \os 
mismos cantos de este poeta frecuentemente se repiten en \os tres 
ת~נ;;וQ ,הגי1 הגכ;נ~~ה, : documentos, \0 que sucede en \os siguientes poemas 
י1 ~;נ.ה ,סיגגו;:Z דיו:r,סךקנ;rהו;~נ1 ,ףZ ףרקלi] ללi'lZ , :;,כ~ 1 סיו:rלן
E\ otro gran vate judeoanda\usi de\ que hay un numero significativo de 
, poemas, en concreto dieciseis, es e\ conocido gramatico, exegeta, astr6nomo 
matematico y poeta Abraham ben Me'ir ibn 'Ezra', nacido en 1089 en una 
Tude\a musu\mana y muerto sobre 1164 en un \ugar sin determinar. La 
mayoria de \as composiciones aparecen en \a aggadah Ry\ands que recoge 
nueve composiciones. En \a de Barce\ona hay seis composiciones y, en \a de 
Sarajevo encontramos cuatro poemas. Se ha de destacar que en ningun caso 
. un mismo poema de Abraham ibn 'Ezra'aparece en \os tres documentos 
De\ poeta de Ma\aga (1020-1057), Se\omoh ibn Gabiro\, se inc\uyen en 
os manuscritos un tota\ de once poemas y, como sucede con Ibn Gayyat si \ 
\ sue\en aparecer recogidos \os mismos poemas en \as tres aggadot, este es e 
:;ו I) ל,רףצ~r;נ:;ו I) חלכ;i] ת~ףז~,רףצ~,שנ;כ~: caso de \as siguientes composiciones 
חלשףרQ ,יךשי'שנו;:1 .יש~
E\ resto de \os poemas de Ibn Gabiro\ aparecen uno en Barce\ona, y 
. cuatro en Ry\ands y Sarajevo 
En cuanto a cantidad, a estos cuatro poetas c\asicos de a\-Anda\us \es 
sigue e\ poeta y traductor anda\usi, asentado en Fez, Nahum ben Ya'aqob 
Ma'arabi, l de este autor de\ sig\o XIII se inc\uyen cuatro poemas en \a 
aggadah Ry\ands, de \os que dos son compartidos con e\ ejemp\ar de 
. Sarajevo, no encontrandose ninguno en e\ de Barce\ona 
0 Del resto de los poetas, anda\usies 0 no, solamente se encuentran uno 
dos poemas 
Continuando con el elenco de poetas judeoandalusies, se ha de sefialar 
que en los documentos empleados observamos como se incluyen 
composiciones de autores que en la actualidad no estan considerados como 
, poetas destacados, como es el caso de Yosef ibn Abitur, nacido en Merida 
educado en C6rdoba y muerto en Damasco durante los siglos X-XI, que se 
presenta como el autor mas antiguo recogido en Ias aggadot, con un unico 
. pero que se repite en Ios tres documentos ,~ש" ~ '9' ל~ריךנ;ועתיר~~, poema 
1. JE V, 272; XV, 1324. Y. David, Sirey Nahum, 1974. 
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Encontramos seis composiciones que, como la de Ibn Abitur, contienen el 
סוי,יו:נ~ד~y tres de ellas se repiten en los tres ejemplares, son ףטוי,acr6stico 
Pensamos que si bien estas composiciones por su תל,ע?וכזיכrנ;ונ.ץוי,J ה~;ו,?~ה 
estructura de poemas estr6ficos podrian atribuirse a este autor, el examen 
detallado de esa misma estructura estr6fica nos hace dudar de que sean de un 
dalus: las tres ךautor tan temprano y distante de las practic<).s propias de al-AI 
Y 1a תל,ע?/ןכז~ ::;tQ יo יכrנ;ונ.ץla me 'orah סוי,יו:נ~ד~composiciones, lage 'ulah 
se podrfan clasificar como muaxajas acefalas de cuatro תל,ע?,~ ::;t יahabah 
estrofas, que se inician con el acr6stico. Cada estrofa esta formada por 
mudanzas de tres versos y vue1tas y jarcha de dos, ambas con rima intema y el 
. esquema aAaAaA bBbB/ cCcCcC bBbB/ dDdDdD bBbB/ eEeEeE bBbB 
Los otros poemas en los que el acr6stico es Yose! son la me 'orah 
2· Ambas son composiciones estr6ficas, la יו:נץייכry lage 'ulah י~נ;ונ.ץ,ת.כ~ר/':(י 
me 'orah con el esquema aa bbb a ccc a/ ddd a eee a/ fff a ggg a/ hhh a iii a/ jjj 
a kkk a. La ge 'ulah, como en los casos anteriores, tiene cuatro estrofas que 
marcan el acr6stico. Cada estrofa esta formada por mudanzas de tres versos y 
/ vueltas y jarcha de uno, ambas con rima interna y el esquema es aAaAaA bb 
cCcCcC bb/ dDdDdD bb/ eEeEeE bb. La tremenda similitud entre todos los 
que veremos despues, que קחציpoemas parece indicar, como en el caso de 
te la factura de los mismos ךdlldablelnel ךson obra de un mismo autor, y qlle il 
. dalllsi ךcia al ךf1uel ךpertenece al area de il 
dalllsies se han de sefialar algunos ךlos poetas jlldeoal ךContinuando COI 
, O el gramatico zaragozano del siglo XI ךךinclllidos, COI ךotros autores que SOI 
Ablllfahln, del que hay un unico poema que ך,abbal -זal ךLevi ben Ya'aqob ibl 
De otro de los autores mejor יו::ננ;ול.ור\>-J ל~, se recoge en Rylands y Sarajevo 
eos, el fil6sofo, crftico y estadista ךporal ךךtel ךconsiderados en los estlldios cOI 
Ezra' (c.l 055- c.1135), s610 se incluye un poema, pero ' ךibl ךgranadino Mosel 
2. Dos poemas con acr6stico ה'<;!:;כ J ף"ו:נrecogido en los tres c6dices ךtambiel 
, el ejemplar de Sarajevo y otro en el Rylands ךO el ךse encllentran lll השמ
. alnbos son poelnas estr6ficos 
ambien aparecen sendos poemas de tres poetas casteIlanos, Abu Yishaq ז
oledo c.ll 00), Hiyya ibn al-Da'udi,2 muerto en 1154 y un (זAbraham Harizi 
tal Yishaq, autor que Loewe identifica con el poeta mas conocido por ser el 
traductor del arabe dellibro de cuentos y proverbios Misley 'arab, y que vivi6 
2. JE XII, 581. 
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Se ha de קחשי.el1tre los siglos XII Y XIII. En el acr6stico de su poema3 se lee 
no es usual en el hebreo שy el צanotar que la identificaci6n hom_9f6nica del 
medieval hispano. Ademas del poema de ese autor hay tres composiciones de 
otro, u otros, Yishaq, pero en las que en los acr6sticos la grafia es la 
En estos casos Loewe no los identifica con ningun autor קחצי., correcta 
conocido, pero se ha de anotar que dos de los poemas -no han de ser los tres 
: del mismo autor- estan compuestos con la mas pura tecnica prosodia arabe 
i'l? es un pizmon, empleado como introducci6n a un ףו;:נJץארג;:וEl poema 
Y triple ףו;:נת\canto del rocfo" de Ibn Gabirol, realizado con rima final en " 
rima intema siguiendo el esquema aaaa/ bbba/ CCCa/ ddda, y un metro que es 
----combinaci6n de dos binarios, misqal ha-tenu 'ot y mitqareb [---v ---v ---v 
' es un poema monorrimo de cuatro versos con rima ~ 1לךךR ר, el segundo ;ב--
Y metro irregular mitpaset [-- -v-- -- -v--]. Este hecho nos hace לדד\en 
considerar que las dos composiciones se deben a una misma mano, y que esta 
. es, con toda probabilidad, la de un autor de la tradici6n andalusf 
pues en la ףשןי,No pensamos 10 mismo del autor del poema con acr6stico 
la estructura pros6dica no parece seguir las reglas mas ~" ~~ך~ל ףנ;ועmismat 
elementales de la escuela clasica judeoandalusf. Es una composici6n con 
estrofas muy irregulares y donde se emplea una rima muy simple por no 
decir defectuosa, asemejandose mas a la primitiva poesfa palestinense que a la 
clasica de Sefarad. Lo que nos hace pensar que el autor debe pertenecer al 
. area de influencia askenazf 
Un poema de un tal Ya'aqob, segun reza el acr6stico, es la ge 'ulah 
, i'l?, que presenta la estructura de una muaxaja acefala de cuatro estrofas ם~ק
formadas por mudanzas de tres versos y rima interna, en cuyos comienzos esta 
הך,ר\ubicado el acr6stico, y con vueltas y jarcha de tres versos, con rima en 
palabra con la que comienza el poema, siguiendo el esquema aAaAaA 
BBB/cCcCcC BBBI dDdDdD BBB/eEeEeE BBB, 10 que nos hace pensar 
. que tambien este poeta era del area de influenciajudeoandalusf 
de un tal Moseh, segun el acr6stico, que se םויווצרHay una ahabah 
presenta con una estructura similar a la de algunas de las composiciones que 
hemos analizado antes: aAbAI cCcCcCaAbAI dDdDdDaAbAI eEeEeEaAbAI 
fFfFfFaAbAI gGgGgGaAbA. Como observamos se podrfa clasificar como 
. una moaxaja completa. EI acr6stico comienza en la primera mudanza 
3. Poema de seis estrofas con estructura aaa/bbb/ccc/ddd/eee/fff. 
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Ibn Seset es otro autor deJ que encontramos un poema en eJ supJemento 
1eemos ינ;;וו;rר,דיד~Jirico de JaAggadah Rylands. En eJ acr6stico de Jage 'ulah 
Loewe 10 atribuye, con dudas a Moseh ibn Seset. Es un poema con ובא;תשש
una estructura estr6fica muy parecida a1 ejemp10 anterior, si bien 1as vueltas 
son mas comp1ejas: aABcAB /dDdDdD aABcAB /eEeEeE aABcAB /fFfFfF 
aABcAB /gGgGgG aABcAB /gGgGgG aAB. En ambos casos 10s autores 
. serian judeoanda1usies 
En cuanto a 10s poetas que pertenecen a1 area de inf1uencia cu1tura1 
provenza1 hay que decir que son escasos y con pocos poemas, asi 
encontramos a autores como Yishah ben Zerahyah ha-Levi y su hijo Zerahyah 
ha-Levi Girondi, originarios de Gerona pero estab1ecidos en e1 sig10 XII en 
Provenza, concretan1ente en Lune1 y Narbona; de1 primero encontramos un 
que aparece en 1as tres aggadot. De su hijo son dos סיי,i] י?י~, unico poema 
y en ambos casos ]"Y;נרה ~ o ~;ו~ה Y ~r,;נרtי ייה?יצ1as composiciones recogidas 
s610 aparecen en 10s ejemp1ares de Barce10na y Sarajevo. EI otro ejemp10 es 
Yishaq ben Yehudah ha-Senir, que vivi6 un sig10 despues entre Carpentas y 
. llnicamente se recoge en 1a aggadah Rylands ~ Q ' סינ;!ףדA vignon. Su poema 
De1 area askenazi dos poetas se inc1uyen en estas obras, U110 es e1 
C0110cido comentarista deJ sig10 XII Ya'aqob ben Me'ir. Rabenu Tam, fue 
uno de 10s mas destacados poetas de su epoca y zona, fue e1 primer autor 
askenazi que compuso poesia rimada, de e1 se sabe que mantuvo 
correspondencia poetica con Abraham ibn 'Ezra'. A pesar de e110 solamente 
si bien esta en ריJ<י,שךףח~, se encuentran una composici6n en estas obras 
lnos estudiosos, uno de 10s poemas que hemos ןtodas 1as aggadot. Segun a1g 
; 2, pudiera ser de este autor הסףקatribuido a un ta1 Ya' aqob, concretamente 
esta opini6n no 1a compartimos por ser este un poema con una hechura tan 
c1aramente anda1usi, que difici1mente podria haber sido compuesta por este 
. autor y en esa epoca 
Otra autoridad rabinica askenazi que aporta dos composiciones a estas 
t( aparece en e1 א~ראדקר, obras es Me'ir ben Yishaq. Uno de sus poemas 
en el de Barce10na y en e1 de לילסירנ:;>~, ejemp1ar de Barce1ona, y e1 otro 
Rylands. Otro poema que se recoge en 1as tres obras es de1 tambien autor de 
De el hay otro poema en 1a ליל.סירנ:;>~, esa area cu1tural Me'ir ben Yishaq 
. aggadah de Barce10na 
A esta exposici6n de 10s poetas cuyas obras aparecen en Jas tres aggadot 
analizadas fa1ta afiadir el nombre de dos autores de 10s que se incluyen sendos 
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poemas, David ben Eli'ezer de Estambul y Yahyun de Daroca; e indicar que 
estos corpus poeticos se completan con varios poemas an6nimos y de dudosa 
atribuci6n hasta un total de veintiuno. 
Concretando podemos decir que respecto al suplemento lirico se deben 
sefialar las diferencias cuantitativas en el numero de poemas incluidos en la 
aggadah de Barcelona respectos a la de Sarajevo y la Rylands, siendo en la 
primera un numero notablemente inferior. 
Del examen realizado se deduce la importancia de los autores del area de 
influencia cultural judeoandalusies frente a los de otros entornos culturales, a 
pesar de que la obra fuera realizada en estos ultimos, concretamente en 
Provenza. A pesar de las evidentes diferencias entre cada una de las aggadot 
en muchos aspectos, desde paleograficos4 hasta de disefio y ejecuci6n, pero 
sobre todo de contenido cuantitativo de poemas, se puede afirmar que la 
tendencia es unanime, y los autores-recopiladores de las tres obras coinciden 
en cuanto a la proporci6n, al seleccionar a los poetas y el numero de sus 
composiciones. Si comparamos las tres obras la aggadah de Sarajevo presenta 
una clara preferencia por los autores andalusies, como es el caso de Abraham 
ibn 'Ezra', mientras que la de Barcelona 10 hace por los provenzales-
catalanes. Pero en todas ellas se denota una clara predilecci6n por los autores 
clasicos andalusies en detrimento de los catalanes y los provenzales, como se 
puede comprobar en el anexo correspondiente. Por la epoca y zona geografica 
de elaboraci6n de las aggadot, seria 16gico imaginar que los autores catalanes 
y provenzales debian de ser mas conocidos 0, al menos, gozar mas de la 
preferencia de un publico mas cercano culturalmente en raz6n de \a epoca y 
del estilo. En cambio la selecci6n realizada por los autores de los tres c6dices 
evidencia la pervivencia de la popularidad de los poetas judeoandalusies, 10 
que refuerza la extendida opini6n de la superioridad de los poetas 
judeoandalusies sobre el resto de los autores hispanos y europeos. 
Es Ilamativo la diferencia que existe en la calificaci6n que se aprecia en la 
selecci6n realizada por los autores de los c6dices y el grado de consideraci6n 
en la que se tiene a los poetas judeoandalusies en la actualidad. La ausencia 
de nombres como el de Semuel ibn Nagrela, Ibn Saddiq 0 poetas de la escuela 
catalana, 0 el escaso numero de poemas seleccionados en algunas de las 
aggadot, de autores como Ibn Gabirol, Moseh ibn 'Ezra' 0 Abraham ibn 
4. Ver ni colaboraci6n en el Homenaje a J. Vandor, Barcelona (en prensa) donde trato 
los aspectos paleograficos de los tres documentos estudiados aquf. 
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Ezra' en el ejemplar de Barcelona, nos han de servir de indicativo para una ' 
ref1exi6n mas profunda sobre que cualidades encontraban mas positivas en los 
poetas los autores de aggagot de los siglos XIV y XV y que parametros son 
los que entraban en juego para determinar el grado de estimaci6n, en uno u 
otro sentido, creando estas notables diferencias respecto a la opini6n de los 
estudiosos modernos. Algunos los parametros podrian estar definidos por la 
tecnica empleada para elaborar los poemas, estr6ficos 0 monorrimos, por los 
. generos, etc 
En cuanto a la tecnica parece evidente que existe una mayor predilecci6n 
por los poemas estr6ficos frente a los de hechura arabe clasica, 10 que puede 
interpretarse como una aproximaci6n a formas mas tradicionales de poesia 
hebrea 0 como un rechazo COI1sciente a tecnicas ajenas al universo cultural 
, que rodea a las comunidades entre las que se difunden las aggadot, es decir 
el mundo jlldeo-cristiano. Como se puede observar en el anexo 
correspondiente es abrumadora la mayoria de los poemas estr6ficos, ochenta y 
seis frente a los treinta y cinco monorrimos. En el caso de los poemas 
estr6ficos se ha de sefialar que para la mayoria de ellos se han empleado 
estructuras comp/ejas y acordes con el uso de los autores andalusies, en 
. algunos casos se puede hablar de muaxajas que siguen la preceptiva arabe 
Pero siempre el uso de la estrofa habria de resultar mas cercano a la tradici6n 
de la poesia religiosa hebrea que los poemas monorrimos, sobre todo los que 
, contuvieran metros cuantitativos. Los poemas arritmicos son escasos 
. solamente hemos encontrado dos en el conjunto de las obras 
En cuanto a los generos hay que considerar que los mas empleados son 
los que habitualmente son el soporte mas adecuado para expresar la tematica 
propia de la fiesta de Pascua, aunque hemos comprobado que en los tres 
, c6dices hay una gran variedad y riqueza de generos: Ahabah, azharot 
, an ןge 'ulah, magen, mehayeh, me 'orah, mi kamoka, muharak, nismat, o 
piyyut, pizmon, qaddis, resut, yoser, zulat. Por medio de estos generos se trata 
la tematica propia de la fiesta de Pascua, como es el inicio de la primavera 
rememorando el caracter agricola de la fiesta, como son los poemas dedicados 
, al rocio, de los que encontramos seis ejemplos, 0 los once cantos del destierro 
las ge 'ulot, en las que se resalta el caracter hist6rico de la Pascua. Pero cabe 
sefialar que es un genero el que sobresale entre todos, el amoroso. Son 
diecisiete las ahabot, en los que los diferentes poetas cantan al amado 
liberador, el Mesias, que rescatara a la amada, la comunidad hebrea, del yugo 
de sus opresores. Esta tematica del mesianismo, aunque colateral a la esencia 
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de la festividad de Pascua, se convierte en Ul10 de los ejes sobre los que giran 
la mayoria de los poemas recogidos, pero el tratamiento que le dan todos los 
poetas se aleja notablemel1te del concepto del mesianismo escato16gico de los 
profetas: en ellos se clama por un el1viado que liberara al puebl0 judio pero 
eso tras vengarse de los pueblos que los esclavizan. La impunidad que le 
otorgaba el caracter de estas obras concebidas para el uso exclusivo de la 
comunidad, unido al empleo de la lengua hebrea que dificultaba su 
conocimiento y comprel1si6n por parte de los gentiles, les permitia reflejar 
evidentes sentimientos de venganza previos al establecimiento de un "reino 
.judio". No se refleja en los poemas seleccionados por los autores de las 
aggadot un anhelo por el ideal mesianico de un reino universal de paz, sino 
por una paz exclusiva para la comunidad liberada de sus calamidades. 
En el aspecto formal los suplementos liricos presentan notables 
diferencias en cuanto a la ordenaci6n de los poemas. En ningun caso 
mantienen una clasificaci6n estricta, pero la tendencia es que en la aggadah 
de Barcelona los poemas aparezcan clasificados por generos, s610 algun 
piyyut aparece intercalado entre 'las composiciones de otros generos. En la 
aggadah John Rylands y en la aggadah de Sarajevo su ordenaci6n obedece, 
preferentemente a los dias de la fiesta. 
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APENDICE 1: POEMAS 
Barcelona JRylands Sarajevo Poemas 
7b-8a ------/ / ------/ / ~~r,ניר ל~
138b-139a 139a // ------// ~ :;l י.y התןננה
158a-160a ------/ / ------/ / די~~190 יQ ל~
------/ / 77a-b // הרואל~כ:
42b // ------/ / רנ;;>ואוופ~ל
------/ / 74a-75a // ז~Z ריJץ
144b 39a // 58b-59a // ~ l יףר;נול~הן;:
99b-101a ------/ / ------/ / 1;:< רונזרוק?,
153b/a ------!/ ------/ / לי.)י~b \\,ה 
50a-b // ------// ~ Q יליךוצכ:
52b-53a // 79a-80a // ~ O ר~ '?I ר
46b-47a // ------/ / 1;:< קושו;rאלר
37a ------// 64a1b // ףסןי:~כ:Z סינ,r
------/ / 78a-b // 1;:< לל~לוד~
------/ / 66b // 1;:< לל~ובוטר
------/ / 62b-63a // ל~ij וניל~ן,ij יונו::נ·ב~
51a // ------/ / ~?י Q דע,ל
7b ------/ / ------/ / וומ~ןיךוע~נ,r
------/ / 71 b-72a // ונ;כוא$)?~ף 
50b // ------/ / ~,?רן :;ן J יל~;:i סי
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 sameoP ovejaraS sdnalyRJ anolecraB
יירנ;ו d> ~ / /------ // b7-b5 b301-b101
.ךק Q א~~ / /------ // b-a04
י d>2ן~רך / /------ // b54
רס~לס Q~רו / /------ / /------ a851-a651
ךקיא~ר~א / /------ / /------ b/a551
ר~יוו ה;~~ {;:2 // b55-b35 // b7-b5
 ,?יל P !ץ~ / /------ // b14
ז.ה d>Qת {;:2 // a85-b75 // a25 b/a141
ל.ג[ 'pל-!'9'נ~צור;גI;כל // b 16-a06 // b04-b93 b841-a741
י Iץ!ו;נעו;ו~יס / /------ / /------ b6-a2
ןבולי'?י Iג // a17 // a34 b631
ס:,ויווזר / /------ // a34
.זיךי 0?דע,ז:ו u //------ // a25
~ךחזכ,?tון / /------ // b/a15
~ינו'~לו // b-a94 / /------
ו?~ה O ~זו;נרה / /------ // b7 a40 l-b30 1
 יו,:ו;?חשק //------ //------ a341-b241
לייחודו // b3b/a84 //------
 יו,:~חו;ת / /------ // a54
?סךרו?:;ןיא / /------ // b/a24
 O ~?בושר / /------ //------ b351
:,ועו~ר ש.);:? / /------ // a05 a731
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Barcelona JRylands Sarajevo Poenlas 
43b // ------/ / י1 לךרק;
149b ------/ / ------/ / עד?(~:;גי 
45b/46a // 80b-81a // יה~ד?O י
41a // ------/ / יו:נ~ד;1 :;ג,?,ס 
144a/b 44b // 69b-70a // ה?~נ;ולC) סי?
137a ------/ / ------/ / ה?(>;ננ.:וי 
40b // 61 b // ה?ו;ננ.ץ'אר,נ;ו1 
53b // 67b-68a // סףקה?
140a 51 a // 68b-69a // ה?ו;נגיכ;:~1 
46b // ------/ / ?tג>;נה (~:;גי 
------/ / 78b-79a // י~דויי~גt
148b-149a 40b // 62a/b // סויiJ י?י~
146a ------/ / 75a/b // סוי?~?ץJה 
145a 49a // 66b // סויא;כ;ג
145a/b 39a // 59a/b // סוייו:נףדנ;
44a/b // ------/ / סויווצר
141b 51 b // ------/ / סוי~כנ1 ה
136b 37b // 56a/b // הגוי,נ;ו),J הג
143b 38b // 58a/b // הגויה~וyכ;ג
43b-44a // ------/ / ר~וירו:.נכנוyנ,r
141b-142a 38b // 69a/b // ה.ו;~וי:;I סי~ג
142a/b 48b;51b // ------/ / ףר?ןי~(~ 1 
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אונו l;:1?חיד / /------ // a84
ךסW נ,r?חיד // a66-b56 // a83 b931
קךס?זכי / /------ / /------ b/a341
ךבואות?r,ניס / /------ // b94 a641-b541
ף 1 'ג.?r,ניך // b/a08 // b35
י.r,ני~ף / /------ / /------ b71b6
 ב~~?עו.רר // a65-b55 // b9
------
?ש~ר~ך~ע.לוג // b07 / /------
י O ?/נ.ץח.ך~ע.לת // a87-b77 // a24 b/a941
 י.ו;:~~ע.לת / /------ // a54
ר QQ ?~ע.רוף //------ / /------ b/a8
נוףה 9. ? // b/a37 // b84 b241
נ;וף 1נ;וה~קךה //------ // a74
?ה.לל O (?קר~ // b/a75 // b 14 a041-b931
 ףי?,~?קר~ // a75-b65 / /------
~רס O ~ר? / /------ // b83
כונ.:וי 9 ?/?ר~מ~ך // b/a07 / /------
:;ויר~1 ~ע.ף ~~ / /------ / /------ b041
י Qןל~~וס // b46 // b73 b731
ה Q Jץ~ O~ל // b/a17 // a74
 י~.נ;~?זכי~ל / /------ // b24
~~מונ.:וי~ל // a77 / /------
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Barcelona JRylands Sarajevo Poemas 
9b-16b 8a-l0b // 101b/l04a // לי.לI\) סיר~
------/ / 82a // לטומ?
47a // 71a // יכננ;כ?~ורןל~
147b 40a // 60b // ~;ג 'Q חל?iJ רףצ?
3a // 42b-46b // r,נ :;J. תיןן~
------/ / 72a // לנ,ץומתףאגן;:
143b-144a 49a // ------// ינ,rי~גו;ני
150a/b ------/ / 75b-76a // ינ,rף:ומ?ןי~ף:ומ?
146b-147a ------// ------/ / ינ,rף:ומ?Z דיח
140b-141a ------/ / ------/ / r,נ Z ף:דZ ה
52b // 73a // הבא)גןען;:
46a // ------/ / דךגס'כךו;;ף
50b // ------/ / ~' Q סי~ףד
41a // 57a // ~" יג~וחO ג
43a // ------/ / ~' סיזיז?
138a 47b // ------/ / ~ t ,סי~צויתורואל
43b // ------/ / ~" י'9' ל~ך~,?:ף Z ףשיJץ
------/ / /72a / ~" י'9' ל~ך~,?:ף ? O /?:ף 
137b-138a 37b // 64b-65b // ~" ? '9' ל~ך~,?:ף I\! תיר~
------/ / 48b-49a // ~"?ל O י
85a-87a 2a // 40a-42a // ~ Q חסיך~נ,r
136b-137a ------/ / ------// רףצ??:;ןי 
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Y;נקוךא Jiצ~ר / /------ // b54
~לס ב.ו;:לן;:קור~יס // b36 / /------ a151
?דידכr;וו;;ני / /------ // a35
נ!;נץJיש~:;ןי // b86 / /------
ץ!ו;נש תו;,!~\ש // b95 // b93 a741
ךקעקיס Qץ! / /------ / /------ b/a641
ך I;<'ק J: ~שזכר // b/a86 / /------
?ח~דשץJיר // b27 // a84 b/a831
 0ך ?i ?ץ.Jיךיס // b67 / /------
יודי .J;: ?~לוס // b65 // a34
?עיר~לוס // b/a36 / /------
שלוס~לוס // a46-b36 / /------
ף Qר~שלח // b95 // b93 a741
דוש ?iש!וש~ / /------ / /------ a151-b051
~ץ!ר~ל !vo / /------ // b74
~ר~ית J:ץJו;נעי // b/a66 // a24
~ץ!רש~ר // a86 // a14
ר~זכ לו;,!!ץ // a17 // a34
?שי:;ןנוש.יש // a46 // a05 b631
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